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在联合国的有关经济职能部门中,国际货币基金组织( IM F)、世界贸易组织( WT O)、世界银行( WB)组成了全球经济综
合协调的主要组织框架,它在国际贸易、国际投资和国际金融等领域显示出全球性制度安排的重要作用。联合国下设的经
济与社会理事会、开发计划署、联合国贸易与发展会议( U NCTA D )等,承担了各自领域的协调职能。联合国还与一批专门
性国际机构建立了关系使之成为其系统的重要组成部分,这些国际机构包括联合国粮食与农业组织( FA O)、国际劳工组织
( ILO)、国际电信联盟( IT U )等组织。联合国所属国际经济组织在信息收集、整理和传递方面具有得天独厚的优势, 它们均
建立了各自国际经济信息的网络系统。目前, 联合国所属国际经济组织及其网站主要有国际货币基金组织( http: / / www.
imf. org)、世界银行( http: / / www. worldbank. org)、世界贸易组织( http: / / www. wto. org)、联合国贸易与发展会议( http: / / www.
unctad. org)、联合国工业发展组织( http: / / www. unido. org)、联合国粮食与农业组织( http: / / www. fao. org)、国际劳工组织( ht
tp: / / www. ilo. org )、世界知识产权组织( http: / / www. wipo. org)、世界旅游组织( http: / / www. worldtourism. o rg)等。
1. 2 区域性经济组织
进入 20 世纪 90 年代,随着经济全球化和区域经济一体化的浪潮, 世界上区域性经济组织不断涌现。据世界贸易组
织的统计,到 2005年 9月, 全球的区域贸易协定( RT A s)已经多达 344 个。目前,欧盟、北美自由贸易区和亚太经济合作
组织是世界上三大区域经济一体化组织形式。欧盟的区域经济一体化程度最高, 北美自由贸易区是第一个全球经济规
模最大的南北合作型经济一体化形式,亚太经济合作组织则涵盖世界人口的 45%、G DP 的 55%和贸易的 46%。世界上
三大区域经济一体化组织均建立各自的网站, 如欧盟( http: / / ww w . eur opa. eu)、北美自由贸易区( http: / / w ww . nafta
sec alena. org )、亚太经济合作组织( htt p: / / ww w. apec. o rg )。此外,其他的区域经济一体化组织也有自己的网络系统,
如东南亚国家联盟( http: / / w ww . aseansec. or g)等。
1. 3 区域性开发银行
战后,在西方国家推行的对外援助背景下 ,一些区域性的官方开发援助机构应运而生。1959 年成立的泛美开发银
行,是世界上最早和最大的区域性多边开发银行, 它由 28个美洲国家和 19 个区域外成员组成; 1964 年非洲开发银行成




递方面也扮演了重要角色。目前,三大区域性开发银行均建立各自网络系统,如泛美开发银行( htt p: / / ww w. iadb. o rg )、




目前,著名的国际性民间机构及其网站主要有世界资源研究所( http: / / w ww . w r i. o rg )、世界经济论坛( http: / / w ww . we
fo rum. o rg )、瑞士国际管理发展学院( htt p: / / ww w. imd. ch)、世界信息技术与服务联盟 ( ht tp: / / ww w. w itsa. o rg )、国际
道路联合会( http: / / w ww . irfent. o rg )、网络行会( http: / / ww w . netcraft . co m)、标准普尔公司( ht tp: / / ww w . standa rdan








国际环境、国际争端以及知识产权等领域; 联合国粮农组织设立的网上文件库, 它以电子形式保存了自 1945 年以来粮农










许多重要的研究报告。世界贸易组织每年发表关于国际贸易的形势与发展的年度报告, 定期发表国别 贸易政策评论 ;
联合国贸易与发展会议自 1991 年起每年出版 世界投资报告 ,对全球的直接投资的规模、结构和方式以及政策进行专
门分析;联合国工业发展组织从 2003 年开始出版年度的 世界工业发展报告 , 对世界的工业发展与产业结构变化进行
专题性研究。另一方面,国际非政府间经济组织也出版一批颇具影响的专题性研究报告。自 1989 年以来,瑞士国际管
理发展学院( IM D)、世界经济论坛( W EF )每年出版 世界竞争力年鉴 、全球竞争力报告 ;普华永道会计师事务所出版
的 公司税: 全球概览 、单个税种: 全球概览 , 是国际权威性的税务研究报告。
在国际经济组织的预测咨询性研究报告中, 许多联合国所属国际经济组织均定期对世界经济和各国国民经济的发
展趋势进行短期、中长期的分析与预测, 推出各自的经济预测数据, 这些预测成果往往对各国经济决策产生较大影响, 成
为各国制定经济政策的依据。例如,国际货币基金组织每年 4 月和 9 月发表的 世界经济展望 ( Wor ld Economic Out
loo k) ,世界银行每年发表的 全球经济展望 ( Global Eco no mic P rospect s) , 以及亚洲开发银行每年发表的 亚洲发展展




联合国及其所属国际经济组织的统计出版物主要有: 联合国的 统计月报 、统计年鉴 、国民经济核算年鉴 ;国际
货币基金组织的 国际金融统计年鉴 、国际收支统计年鉴 、政府财政统计年鉴 、贸易统计方向年鉴 ; 世界贸易组织
的 国际贸易统计年鉴 ,提供了关于世界贸易的全面和可比的最新统计数据;世界银行的 世界发展指标 ( Wo rld Dev el
o pment Indicato rs)自 1978 年起出版, 1997年推出新版本和电子版,它涵盖了 152 个经济体的八百多个指标数据, 包括世
界概览、人口、环境、经济、政府与市场以及全球联系等六大主题;联合国贸发会议每年出版 国际贸易与发展统计年鉴 、
联合国贸发会议统计手册 ;联合国工发组织出版的 国际工业统计年鉴 , 提供世界各国工业发展状况的统计数据; 联
合国粮农组织每年出版 粮食及农业生产年鉴 、农产品贸易年鉴 、化肥年鉴 , 并将其数据通过 F A OST A T 和
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AQ U A ST A T 系统在网上提供。此外,还有国际劳工组织的 国际劳工统计年鉴 、国际电信联盟的 国际电信联盟统计
年鉴 、世界旅游组织的 世界旅游统计年鉴 等。
国际性民间机构每年出版了大量统计年鉴和资料, 涉及世界经济的不同部门、行业和领域。例如, 国际道路联合会
出版的 国际道路统计 ,记录世界各国的道路基础设施的发展状况; 国际货船 杂志出版的 国际集装箱年鉴 是目前有
关集装箱运输业最权威的单一参考资料来源,它涵盖一百五十多个国家的五百六十多个集装箱港口的详细信息; 美国
财富 ( Fo rtune)杂志每年公布世界 500 强企业, 英国 银行家 ( T he Banker)杂志每年也公布世界最大的 1000家银行。
2. 4 工作论文







据库( Wo rld Economic Outlook Database) ,主要是对世界经济和各国经济分析与预测数据的收集和加工; 世界银行的统计数
据库, 涉及发展、教育、健康、营养、人口以及国别统计信息等; 世界贸易组织的国际贸易统计数据库 ( WT O International
Trade Statistics Database) ,保存了自 1948 年以来W T O成员国从事国际货物与服务贸易的系统数据; 联合国贸发会议的外
国直接投资与跨国公司数据库( UN CTAD FDI/ T NC Database) ,记录了自 20 世纪 70 年代以来世界直接投资和跨国公司的
发展和变化;联合国工发组织的数据库包括工业统计数据库( INDSTAT )、商品平衡统计数据库( COM BAL )等; 联合国粮农
组织的 F AOSTAT 数据库是在线多语言数据库,提供世界各国农业、渔业、林业、营养、粮食援助、土地利用等统计数据。同
时, 一些区域性经济组织也建立了数据库。例如, 东盟秘书处数据库( ASEA N Secretariat Database)、亚洲开发银行的经济与
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